










































































10 153, 163, 175, 191, 203, 225, 257, 295, 301, 327 
5 176, 192, 204, 221, 328 
14 137, 154, 164, 177, 193, 205, 226, 232, 256, 290, 302, 
329, 356, 385 
10 110, 139, 172, 209, 229, 272, 299, 309, 310,411 
1 412 
12 313, 314, 359, 361, 387, 395, 396, 397, 398, 399, 400 
6 103, 171, 210, 297, 298, 382 
1 312 
3 82, 141, 155 
2 363, 364, 365, 379, 380, 381, 391, 419, 420, 421, 422, 
433 
25 90, 91, 92, 119, 120, 121, 143, 158, 159, 160, 166, 
185, 199, 208, 220, 241, 266, 278, 294, 308, 336, 377, 
378, 389, 410 
1 81 
11 88, 108, 178, 212, 235, 281, 303, 330, 357, 367, 393 
2 161, 335 
6 7' 156, 262, 338, 418, 432 
1 306 
5 332, 333, 334, 351, 352 
4 157, 198, 219, 394 
22 162; 214; 239, 277, 307, 321, 322, 345, 346, 347, 348, 
372, 373, 374, 375, 403, 404, 405, 406, 429, 430, 431 
1 428 
15 104, 112, 133, 134, 135, 10, 173, 202, 230, 255, 27 4, 
286, 311, 338, 355 
1 113 
13 182, 197, 207, 238, 264, 288, 318, 343, 344, 370, 371, 
401, 402 
2 106, 231 
一53
















87, 95, 107, 136, 152, 174, 189, 214, 234, 258, 293, 





167, 168, 217, 218, 291, 292, 316, 317 
179, 180, 236, 237, 260 
86, 115, 188, 122, 151, 165, 233, 276, 300, 409 
275 
325 
117, 118, 138, 194, 195, 259, 324, 337 
76, 78, 111, 116, 200, 267, 287, 304, 305, 315, 323, 
342, 366, 369, 417, 423, 426 
144, 162, 170, 186, 201, 213, 222, 242, 243, 268, 279, 
280, 353, 392, 434 
340 































































明28 30 35 40 
I 4 7 6 原料麻貰入帳
153 163 175 
I 4 
原料受払帳 176 192 
1 1 2 7 2 原料払及び賃織合計簿
137 154 164 ll7 193 
5 12 8 
麻糸・麻苧出入帳 110 139 172 
続 子 帳






布・苧粕仕入帳 82 155 
横拍手間帳
野州麻振付帳







10 1 1 12 
布 場 帳 89 114 142 
因布場帳
3 1 1 6 麻布受払帳
104・112 133～135 150 173 
h；吋帳 8 9 布｛土入帳 182 
‘みー・明27年1月 12 
麻苧売上帳 75 
I 1 1 製 麻 帳
83 183車方布売上本帳
1 2 1 1 1 1 布売上本帳 96 140 169 181 196 
1 1 1 I 1 I 1 本 帳 90～92 119～121 143 158～160 166 185 199 
出先本帳 h「 1










1 6 5 4 9 4 9 
金銭出納簿 87 95 107 136 152 174 
金銭払出担簿
店出 金帳





I 1 11 
巡 回 帳 117・118 138 
4ト＿，明27 12 2 1 4 日記・重要折口・手帳
76 18 1 1・116
6 4 
109 申告未荷首
8 10 5 7 無表紙（手紙担） I 144 162 110 186 201 
明28 30 35 40 
麻問屋神田家勘定帳の補助簿について - 55-
記帳期間一覧
明45／大1 5 10 大15／昭1 5 
7 10 10 9 9 3 9 
191 203 225 257 295 301 327 
2 4 9 ~ いz s →昭10年2月204 221 412麻明細根
7 )0 10 10 I 9 3 4 1 12 
205 226 232 256 290 302 329 356 385 
2 1 I 1 I 11 1 11 
209 229 272 299 309 310 411 
10 7 5 ........ ー 昭却年6月
313 359～361 387・375～400
1 I 3 3 
210 297・298 382 
1 
312苧紺仕入帳
10 11 10, →醒 6生存2月




ト2ーー 3Bs→ I 2 4 
262 41 
ム3064 3 7 1 10 I →昭8年1月
332 333 334 428 布職方輔
5 4 7 ・. 1'!7年l月
198 219 394 
1 2 7 1 I 9 3 3 3 6 聞S年末
214’ 239 277 307 321・322 345～348 ． 372～37 403～406 429～431 
9 12 1 1 I 9 I I 
184 240 319 349 376 407 
1 1 I I 1 
265 320 350 408 
1 1 1 1 8 1 1 1 8 6 1 一昭19年1月202 230 255 274 286 311 338 ~55 427 納税未済布費払帳
10 6 2 1 1 1 1 1 I 
197 207 238 264 288 318 343・344 370・371 401・402
1 1 
26車計百査上本帳
1 1 1 1 1 
206 261 289 
I 1 I I I 1 1 1 h安土 I I I 6 7 208 220 241 266 278 294 308 377 四9 410 
II 6 
378福野出張所本帳
I 1 1 I I 1 I 
212 235 281 303 330 357 393 
I 8 
231 
12 2 10 8 
190 211 331商品払出簿
9 
1 6 10 8 10 ~1 11 3 9 1 
189 214 234 258 293 384 414 424 
占官主 3 I 
413有金原簿
3 2 9 3 
269 390 







194・195 259 （大2～大9) 時7（大8塙～7月）
15 1 3 1 8 12. I 1 ーーー昭II年末
200 267 287 304 315 I 342 369・417 423（大141～15 8) 
I 
223（～大14.4) 366（大101～昭1.12)
4 5 17 2 4 3 11 6 ~l 4 12 3 7 
213 222 242・243 268 279 280 392 434 
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。サ四 計持越高 立紡績 種
類
千 数ム，＼ 



































































































百 弐 明 代五 百 J台r口〉 ｝＼ 里中 f面円 拾
















7百' 拾弐百 七百 男田や東京
五十銭拾弐円 ノ、f士合コ!¥ 銭十円 空西円
十五百四 十六七白 白摩Z甚Ill 
稀 別撰 差司I 年昨~ 始子王天 め郎





































































































































大津 八歩 大阪 摘




























































































































































T 2 , 1 , 2 T 3. 7 T 5. 2 T 2 , 1 , 2 T 3. 7 T 5 2 
大印 なし なし なし 白次大稀 200 223 220 
別天 147 145 145 大稀 205 233 230 
稀天 152 158 150 
月 157 155 155 旭 215 208 207 
愛 170 168 165 敷島 235 225 225 
国松 175 173 170 太陽 250 245 245 
国撰 180 178 175 
別撰 185 180 180 地厚別織乙号 250 240 240 
別細 193 188 187 地厚別織南甲 250 
次細撰 187 180 180 地厚別織甲号 270 260 260 
細撰 195 185 185 
特等 197 182 185 糸嶋国松 152 
特撰 205 190 193 
極撰 215 200 203 片麻イ 105 97 
幣ー 225 207 213 ／ ロ 113 104 






































I~， 軍時間 第1学年 i毎時間恩 第2学年
修 身 1 1 
＂ー＇古, 書 4 4 
作 文 2 2 
習 字 3 2 
筆算 3 四則例ヨリ 3 複求比積例ヨリ
算術 比マデ "<T 
珠算 2 四則暗算 2 四則速算
地 理 2 
歴 史 2 
図 画 1 1 
理 科 2 2 
英 語 7 8 
体 操 3 3 
時間合計 30 30 
（注）学科の内容説明は商業教育に
直接関係あるものに限った。
出そ重時間 第1学年 軍時間 第2学年
修 身 1 1 
読 書 3 2 
作 文 2 1 
習 子｛ 1 
数 A子u与弘 4 珠算・代数 3 商代業数算術
地 理 3 業内外・地・商理
歴史 2 
歴会銀内社行外史商簿業記
簿記 3 原商理業・各種 3 
経済及統計 1 経済通論 3 貨外幣国貿・銀易行
商 品
商事要項 3 内国商業 2 内外国商業
法 規 1 法学通論 2 民 法
英 語 8 9 
第二外国語 2 
商業実践
体 操 3 3 

































































































17）名古屋（ !) ）長崎（明18）滋賀（明19）京都（ !) ）函館（ I ）尾道（明21）鹿児島（明27）七尾（明









1~詮＼ 公 立 私学校 生徒 学校
大正元 50 15,364 17 
2 51 15 982 18 
3 51 16,856 18 
4 51 18,041 17 
5 54 19,291 18 
6 60 21,801 19 
7 66 24,045 21 
8 72 27 882 21 
9 85 33,272 24 
10 94 38,163 26 
11 105 44,859 23 
12 119 51,444 46 
13 129 57, 142 54 
14 136 62,629 60 
15 139 67, 128 70 
（文部省「産業教育70年史」教育統計）
- 67-
iー」L 
生徒
6,233 
6, 711 
7 380 
8,079 
9,072 
10,436 
12,044 
13,692 
15,242 
17,195 
19,392 
22 071 
27,391 
31,884 
36,438 
